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Comorile pământeşti. 
învăţătura creştină ne spune: 
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde 
moliile şi rugina le strică şi unde furii le fură 
şi le sapă, ci vă adunaţi comori în ceriu, unde 
nici rugina, nici moliile nu ie strică şi unde 
furii nu le sapă, nisi nu Ie fură. 
Căci unde este comoara voastră, acolo 
va fi şi inima voastră. (Mat. VI, 19—21). 
Dar astăzi nu luăm ia seamă aceste în­
otaturi mântuitoare, ci alergăm pe capete după 
jani şi averi. începând dela miliardarii ame­
ricani şi până ia cel din urmă crişmar evreu 
ie pe sate, toată lumea nu se închină decât 
riţeluiui de aur. Am pierdut pe Dumnezeu şi 
tlergăm după Mamona. Nu cunoaştem alt scop 
neţii, decât îngrămădirea de bani, câştigarea 
le averi, iar când după osteneli mai multe, ori 
nai puţine, ajungem la ceva, ne pomenim că 
rebue să le plătim cu pielea şi atunci ne mul 
imim cu trei coţi de -pământ.. . de silă, c a d e 
roe bună, cântându-ni-se l a 'g roapa „deşertâ-
nune sunt toate". 
Dacă răsboiul trecut a avut nouăzecişi-
imiă de părţi rele, poate să aibă şi una bună. 
Ue-a arătat anume, că banul în sine nu plăteşte 
nimic (hârtia), sau numai valoarea de metal 
!&ur, argint, aluminiu, nickel, aramă). In dara-
rerile economice, e un mijloc de schimb şi 
«mic altceva. Nu putem mânca biletul de 
bancă, aici piesele de aur (gaibenui), căne-am 
5Wca stomacul. Nu putem bea argint in loc de 
aPă proaspătă sau vin bun. Nu putem îm­
păca biletul de hârtie, ci ne trebue haină cum 
se cade. 
Pe de altă parte, plugarul nu poate să-
"tfna galbeni, ci seminţe sănătoase, de puteri 
n ai tainice şi mai presus decât toţi galbenii 
d i u r n e . Nici fabricanţii nu produc bani de 
tertie, căci ar ajunge în temniţă, ci produc 
stoguri, grape, maşini de tot felui, pielărie, 
Postavuri şi alte bunuri folositoare. 




De ce ne închinam totuş banului? 
Cina a făcut idol din născocirea aceasta 
g o l e a s c ă ? înţelepciunea poporului ne spune 
4 e
 mult, că Banul e ochiul dracului. Biblia 
B e
 spune, să nu ne închinăm .viţelului de aur. 
a
 războiul trecut am putut constata, că o mă-
J*1 de grâu, o păreche de ghete sau un litru 
6
 Petrol, t r au lucruri mai căutate în casa 
J^ui, decât aurul si argintul. Anii de după 
â 2 b oiu ne arată, prin nenumărate devalvaţu, 
banii s« " ' " 
se pot da peste cap: ca azi banii de 
^
n i e
, ea mâne aurul şi argintul. Cu tot dreptul 
J Putem pune întrebarea: că oare de ce nu 
(. î n d e s e conducătorii cei sfătoşi ai statelor, 
.
 0 r ganiseze viaţa economică pe baza energiei 
pr
°ăucti - .-,.->. — ve, adecă pe baza muncii şi pe baza 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 4 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
consumaţiunii, iar nu pe temelia şubredă a ba­
nului? 
Mintea sănătoasă ne spune şi mai mulţi 
învăţaţi ne-au arătat, că se poate organiza (în­
tocmi) societatea pe temelia producerii şi con­
sumaţiunii, fără să fie trebuinţă de bani, după-
cum ne vom convinge din articolele următoare. 
Gavril Todica. 
Sfinţire de biserică în'Râciul de Câmpie. 
De aproape 50 de ani Câmpia Ardealului 
n'^mai fost cercetată de nici un arhiereu. Mi­
tropolitul Vancea a fost mai în urmă în Săbadul 
de Câmpie, înainte cu 49 de. ani, de atunci po­
porul blajin de pe Câmpie n'a mai văzut faţă 
ia faţă nici un arhiereu; 
Inaltpreasfinţitul Mitropolit Vasik, care în 
cei 5 ani de păstorire a cercetat peste 300 de 
parohii, a ascultat glasul chemător al câmpe­
nilor şi în ziua de Sântă-Măria-Mică a sfinţit 
frumoasa biserică din Râciul de Câmpie, ju­
deţul Mureş-Turda. 
Sosirea pe Câmpie. 
Luni în ajunul sărbătorii I. P. S. Sa cu 
suita: canonicii Dr. Iuliu Florian şi Dr.- Ioan 
Sâmpăiean, diaconii prof. Iuliu Maior şi revizor 
arhidiecezan Iosif Bucur şi actuarul arhidie-
cezan Ioan Oltean, sosesc în gara de jos a 
oraşului Târgu-Murăş, unde sunt întâmpinaţi 
de cătră prefectul Victor Maior. După prânzul 
servit la masa bogată a prefectului, plecăm cu 
trei automobile la Râciu. La Săbadul de Câmpie 
ne întâmpină, la poarta triumfală, preotul cu în­
treg poporul, tot asemenea şi la Ceuaş, unde 
învăţătorul Căliman cântă cu copiii de şcoală 
„împărate ceresc". Când sosim le hotarul Ra­
dului, protopopul Pogăcelei Păr. Alexandru 
Târnâvean însoţit de doi preoţi din tract şi de 
40 de călăreţi din sat, ne întâmpină şi-1 roagă 
pe I. P. S. Sa, să se urce in carul frumos îm­
podobit şi tras de 8 boi. I. P. S. Sa, întovă­
răşit de prefectul judeţului se urcă în car, 
pentruca să le facă pe voie sătenilor. La poarta 
triumfală altă vorbire de bun venit şi apoi la 
uşa frumoasei biserici Păr. Simeon Nicoară cu 
lacrimi în ochi îşi mărturiseşte fericirea de a 
putea saluta în parohia sa pe I. P. S. Sa. 
Sfinţirea şi cuvântările. 
Se începe apoi pregătirea pentru sfinţirea 
bisericii, vecernia mare, litia şi utrenia, iar a 
doua zi, după începutul sfintei liturgii, la 
„Sfinte Dumnezeule" I. P. S. Sa încunjurâ bH 
serica, purtând sfintele moaşte pe discul ce-1 
ţinea deasupra capului/ După aşezarea sfin­
telor moaşte în masa prestolului, după aco­
perire şi până se pecetluiau, I. p. S. Sa vor­
beşte poporului, care nu încăpea în biserică, ci 
se înghesuia prin ţintirim. Urmează apoi mai 
departe sfânta liturgie, după care Păr. canonic 
Dr. Sâmpăiean ţine o predică poporului, care 
n'a putut asculta vorbirea I. P. S. Saie. Şi erau 
la vreo mie de oameni, cari sorbeau cuvintele 
Sfinţiei Sale afară în ţintirim. 
La banchetul ţinut în şcoală, la care au 
luat masa peste 120 de cărturari din Câmpie, 
s'a vorbit mult şi frumos, iară la vecernie a 
vorbit din nou I. P. S. Sa, care, se vede, că a 
îndrăgit pe blajinii cânmpeni. Seara a fost 
concert şi teatru, iară Miercuri dimineaţa I. P. 
Sa a plecat să viziteze celelalte parohii din 
protopopiatul Pogăcelei. 
Despre conducătorii şi poporul di'n Râ-
ciul de Câmpie nu putem spune decât laude 
şi vorbe frumoase. Oameni harniei, cinstiţi şi 
buni, având un preot după rânduiala lui Mel-
hisedec; acesta este Râciul de Câmpie. 
Raportor. 
Teatru în comuna Noşlac. 
Şcolarii din comuna Noşlac şi jur au 
aranjat, în seara zilei de 23 August/ o foarte 
reuşita reprezentaţie de teatru, împreunată cu 
petrecere, al cărei venit s'a trimis Ia Blaj, 
pentru „Institutul Recunoştinţa". A fost o seară 
fruiaoasl, pe care, cei cari au trăit-o, vor pă­
stra-o muitâ vreme intre amintirile lor plăcute. 
Serbarea a deschis-o Onoratul Petru 
Hăimu, preotul local, chemând la împreună 
lucrare pe toţi cei dornici de înaintarea popo­
rului. A arătat cărări luminoase şi a dat bune 
sfaturi. Foarte fruii.os a declamat poezia „Ba­
lada" de Coşbue, d-şoara Mi fi Ungurean. 
Urmând comedia „Biletul de tramvai", au 
jucat foatte bine dd. Ionel Feldiorean, cleric, 
Ioan Aldea, absolvent, şi dş. Olimpia Aldea, 
eievă de liceu ci. VII. DÌ Fabiu Pop, elev de 
cl. VIII, a stârnit mult râs cu monologul său. 
Punctul cel mai însemnat a fost piesa 
„Sfârşitul Pământului" de Victor Efcimiu'', în 
care s'au distins d. Ionel Feldiorean, dş. Olim­
pia Hentea, Miţi - Ungurean, dd. Nicolae 
Hentea, notar, Ioan Aldea, Fabiu Pop, Mar­
tin Isac şi dşoarela Olimpia şi Aurelia Al­
dea, dş. Haţegan. 
Şi-au răscumpărat biletele pentru pro­
ducţie: Dr. Ionel Rişca (100); N. N. 40 lei; 
d n a Pap David şi Orban Iosif (câte 30 lei). 
Au suprasolvit: dd. Aurel Sasu, Gâlfl Dionizie 
şi Bedó" Béla, câte 70 Iei; Nicolae Hentea şi 
Carol Gigo' câte 50 lei; Francisc Koncz401ei. 
Precum şi mai mulţi domni câte 20, 10 şi 15 I. 
' Venitul curat de 700 Iei s'a trimis Ia 
Administraţia Centrală Capitulară din Blaj, 
pentru „Institutul Recunoştinţii". 
Serbăr i l e din PAnude. Raportul de­
spre frumoasele serbări, cari s'au ţinut in 
Pănade Duminecă, în 13 Septemvrie, când 
s'a desvelit „Monumentul eroilor"-, sosin-
du-ne prea târziu, îl vom publica în numi* 
rul viitor. Amintim şi până atunci, că to­
porul din Pănade s'a purtat şi de dată 
aceasta foarte brav. Laudă lui şl laudă 
conducătorilor vrednici de acel popor.' 
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Foloasele harului sfinţitor. 
Harul sfinţilor întăreşte puterile noa­
stre sufleteşti, mai ales mintea şi voinţa-
Dacă bagi flerul în foc, începe a se încălzi, a 
se face strălucitor şi a arde; iară dacă o pia­
tră scumpă ajunge în razele soarelui, începe 
a arunca mii de colori şi a străluci minunat. 
Tot aşa străluceşte şi sufletul nostru, îndatăGe 
rine în atingere cu harul sfinţitor, fiindcă pri­
meşte înainte de toate lumina credinţii şi focul 
dragostei de Dumnezeu. Odată ce se întâmplă 
aceasta, simţim că se naşte în noi credinţa, 
nădejdea şi dragostea, aceste trei virtuţi dum-
nezeeşti, în urma cărora câştigăm cele şapte 
daruri ale Spiritului Sfânt: înţelepciunea, min­
tea, ştiinţa, sfatul, tăria, cucernicia şi frica de 
Dumnezeu. Şi aceasta se poate înţelege foarte 
uşor. Sufletul nostru adecă asemenea este unei 
bucăţi de ' fler, care, ajungând în cuptor, se 
moaie şi se poate îndoi. Aşa se moaie şi se 
îndoieşte şi sufletul nostru, ajuns în focul Spi­
ritului Sfânt, se îndoaie spre bine şi se moaie, 
primind cu uşurinţă toată bunătatea. Aceasta 
se vede foarte frumos din păţania sfântului 
apostol Pavel, pe care, îndatăce 1-a atins harul 
sfinţitor, a zis: „Doamne, ce vrei să fac? Şi 
Domnul a sis câiră el: Scoală-te, şi intră 
în cetate şi se va spune ţie, ce trebuie să 
faci". (Faptele apost. 9, 6). 
Iată cum se schimbă sufletul omenesc, 
îndată ce vine în atingere cu harul sfinţitor! De 
aceea se şi deosebeşte atât de mult viaţa unui 
sfânt de aceea a unui om de lume. Omul de 
lume, care nu are har sfinţitor, nu se gândeşte 
decât la mâncare, beuturi, petrecere, veselie, 
bani, mărire deşartă şi altele de acestea, şi pe 
lângă acestea nici când nu este mulţumit; pe 
: când celce are harul sfinţitor îşi îndreaptă pri-
| virile pururea spre Domnul, numai lui îi slu­
jeşte şi numai lui vrea să-i placă. El face ca 
sfântul apostol Pavel, care zice: „De vies, de 
acum nu mai vies eu, ci viasă întru mine 
Hristos". (Gal. 2. 20). Şi un astfel de om este 
pururea îndestuiit şi fericit, pentrucă Spiritul 
Sfânt, Mângăitorul, este pururea lângă el şi-1 
întăreşte, şi-i mângâie în năcazuri. 
„Şi pacea lui Dumneseu, care covâr­
şeşte toată mintea, va păsi inimile voastre 
şi cugetele voastre în Isus Hristos" (Filipeni, 
4, 7), zice Sfânta Scriptură, şi într'adevăr aşa 
este, pentrucă omul adumbrit de harul sfinţitor 
este pururea îndestuiit şi fericit şi asemenea 
călătorului, care-şi- urmează drumul său vesel 
şi ferice, ori e vremea frumoasă, ori e urîtă, 
pe când cel păcătos asemenea este călătorului 
care tot înjură şi se răţoîeşte, îndatăce-1 apucă 
e vreme urîtă şi ploioasă. 
Harul sfinţitor ne dă pe Spiritul Sfânt 
de dascăl şi de îndrumător. 
Un vestit predicator al bisericii catolice 
din Germania, Alban Stolz, zice: „Celce este 
în întunerec şi are în mână o carte, nu va 
putea să cetească nimica din ea, dacă nu-şi va 
aprinde lumina; întocmai aşa nu vom putea 
nici noi înţelege cuvântul lui Dumnezeu, fără 
de a aprinde în noi lumina harului sfinţitor". 
La aceasta se potriveşte de minune zisa sfintei 
Scripturi: „Şi ungerea (adecă sfântul mir) care 
o aţi primit dela dânsul ('Spiritul Sfânt), în­
tru voi să rămână; şi nu aveţi lipsă ca să 
vă înveţe pe voi cineva; ci precum ungerea 
aceea vă învaţă pe voi de toate şi adevă­
rată este, şi nu este mincinoasă, şi precum 
v'a învăţat pe voi, rămâneţi întru aceea" 
(I, Ioan 2, 27). Va să zică, destul ne este nouă 
harul sfinţitor primit prin sfântul mir, acela ne 
va învăţa pe noi tot adevărul. Dar nu e destul 
atâta, harul sfinţitor ne conduce asemenea unui 
tată, care-şi conduce copilul de mână, când 
merg Împreună pe căi greu de pătruns, după-
cum ne spune fericitul Ludovic de Granada. Pe 
eeice sunt în statul harului sfinţitor Dumnezeu 
îi conduce într'un mod cu totului tot deosebit 
aşa că despre unii ca aceştia zice Domnul: 
„Iată împărăţia lui Dumneseu între voi este" 
(Luca 17, 21). Părintele Iuliu. 
Cunoştinţe folositoare. 
Vinul de mere. 
Când sunt mere multe, ca acum, să ne 
gândim şi la vinul de mere. In anul acesta 
merele au ceva meteahnă, ceva boală, că nu 
se ţin bine de crengi şi foarte multe cad, îna­
inte de a se coace. Din asta avem pagube 
foarte mari. Căci merele căzute putrezesc si nu 
Ie putem lua niei un folos. Ba sunt oameni 
cari nici merele coapte nu ştiu să le întrebu­
inţeze cu câştig. De păstrat, pentru iarnă, nu 
le ştiu păstra, ori nu au rânduieli unde să le 
păstreze. De vândut încă nu le vând, că nu au 
atâtea ca să facă nici măcar un vagon. Şi, asa 
doar că se satură bine cu casa lor de mere. 
Iar încolo, bogăţia lor o strică putrejunea. Şi 
nu se aleg cu nimica. Mare păcat şi mare 
p a g u b ă . . . 
Din merele căzute putem face foarte uşor 
vin de mere, care este foarte bun şi se poate 
păstra până la alt rod, ba şi mai mult. 
A c e s t v i n B G pregă­
t e ş t e 2n f e lo l nrmător: 
Adunăm merele căzute, aruncând pe ce-
lea putrede, şi spălăm pe celea înoroite. Sunt 
foarte bune spre acest scop şi celea viermă­
noase. Merele adunate le zdrobim într'o co­
vată cu ciocănaşe de lemn şi le lăsăm să dos­
pească de seara până dimineaţa. Atunci Ie 
punem în teasc şi le stoarcerii. Mustul de mere 
are un gust foarte plăcut şi se poate bea ca 
mustul de struguri. Ca să avem însă vin de 
mere, mustul stors îl turnăm în butoaie curate, 
cari au fost mai înainte bine afumate cu pu­
cioasă.Butoaiele trebuiesc apoi aşezate în pivniţi 
călduroase, în cari temperatura să fie cam de 
18° Celsius. In 5—6 Săptămâni mustul fierbe 
şi se preface în vin foarte bun, care înlocu­
ieşte vinul de struguri şi se bea cu plăcere. 
Vinul de mere conţine abia 5—6 procente de 
alcool (spirt), prin urmare este o băutură u-
şoară, nu se suie la cap şi nu îmbată curând. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Ce să c e t i m ? 
Iubite cetitorule! De multe ori te vei fi 
întrebat, Dumineca, după-prânz, după vecernie 
ori sările când te aflai, după munca dela câmp, 
acasă, în mijlocul familiei: ce să mă fac acu­
şica? 
Mai apoi vei fi oftat: „Hei, d6-aş avea eu^ 
o cărţulie, ştii de alea, alese pe sprânceană, ce 
bine rai-ar mai cădea! Aş ceti-o eu ori băie­
ţaşul ori fetiţa dela şcoală, cu glas tare, şi 
ne-ar asculta toţi, de jur-împrejur"! 
Iacă, vrem să-ţi dăm mâni de ajutor! 
Mulţi ţărani români ne-au spus un „Bogdapro­
ste"!, după ce le-am pus cărţuliile de mai la 
rale In mână. Şi multe frunţi au descreţit plăs­
muirile astea frumoase. 
Din Biblioteca, pe care vrem să ţi-o pu­
nem la inimă acum, s'au împărţit până acuşica 
peste 1,500.000 de exemplare! Ştii dumniata ce 
va s i zică atâta sumedenie de cărţi?! 
Ca să vezi şi dta cam ce aduce „Biblio­
teca poporală" a „Asociaţiunii", de care este 
yorba, citeşte rândurile de faţă. 
Ai auzit, de sigur, de un scriitor român 
de-i aice Ion Pop-Reteganul. Dascălul acesta 
-român a scris viaţa 'ntreagă zeci şi zeci de 
eărţulii, care mai de care mai frumoasă: „Po­
veşti ardeleneşti", poveşti de prin Munţii A-
puseni, doine, chiuituri, balade, adunate din 
gura poporului, povestiri, icoane de pe natură, 
dela sate. Iacă-1 pe „Lucă — minte slabă" (Nr. 
126 din „Bibi. pop."), cum îsi mancă agonisita 
şi averea, fiindcă nu-i om în toată legea şi nu 
ştie chivernisi. Iacă-1 pe Petrea „Porcosul", 
cum ajunge om chiabur, fiindcă face negoţ cu 
porcii şi îşi vede de treabă. Ascultă o sară de 
Crăciun, cu colinzi şi cu vorbele potolite ale 
unei părechi tinere, fericite, care tocmai se lo­
godeşte. („Farmecele colinzilor"). Ascultaţi pe 
Ion Haiducul cum se căinează, fiindcă n'a dat 
cinstea cuvenită tată-său şi-a ajuns de râsul 
lumii, umblând pe la casele oamenilor. (Astea 
şi altele în numărul 126 de bibliotecă). 
Alt dascăl de omenie, „Petrea Dascălul" 
din Orlat, ne descrie în numărul 116, în „Icoane 
dela ţară", copii nărăvaşi de după răsboiu, 
gospodării bune şi rele de pe la sate, oameni 
de omenie şi oameni de să-ţi tai mâneca de ei 
şi să o iai la sănătoasa. ,Moşul" (scriitorul 
Nie. Petra-Petrescu) ne ia de braţ şi ne poves­
teşte minunate întâmplări, din „1001 de nopţi* : 
în cărţulia cu numărul 117 („De braţ cu Mo-
şul,inpoveşti".) Cui să nu-i placă ,Aii Baba, şi 
cei 40 de hoţi"? Din ţările Îndepărtate ale O-
rientului, din Indii, unde se petrec cele din 
„1001 de nopţi", putem trece în „ţara Cehului" 
(„Poveşti din ţara Cehului", Nr. 118), tălmă­
cită de abatele Zavoral, pe care îl vor fi vă­
zut mulţi cetitori, în Praga, în decursul răsbo-
iului, în lazaretul dela Strahov. 
Poezii vrednice de declamat ya afla ceti-
tornl în numărul 121 („Patria* de poetul G, 
Tutoveanu). ,Ştefan Vodă" sau ,Sutaşul din 
Găiuţ" sau „Vodă Rareş K sau ,La Putna*, 
«învierea* poetului mort în tinereţe, Ioan 
Borcia (Nr. 114) are poezii frumoase, gingaşe, 
apoi alte de îndemnuri de arhanghel, prea­
măririi ale trecutului („Candela dela Putna', 
d. e.), apoi chemări înflăcărate: ,Voi sânteţi 
fraţi de-o limbă şi de o lege"! Fiori de aceştia 
să se răspândească în mijlocul ascultătorilor 
pe la serbările noastre! 
O minunată poveste, plină de înţelepciune, 
a tipărit chiar şi M. Sa Regina Măria, în 
numărul 110 (^Sămânţa înţelepciunii*), dorind 
astfel să dea mână de ajutor acestui aşezăm^ 1 
românesc, care este „Asociaţiunea". 
Material de citit şi de răsgândit găseşte 
cetitorul în numărul 113: „Pentru sările de 
şesătoare" şi în Nr. 112: „Gânduri de dat 
mai departe". Cum rămâne o văduvă de râs-
boi numai cu 2 copilaşi şi cum se întremeaz* 
privind la copilaşul din leagăn, care satn*»* 
cu cel mort. Cum »Văduva* vrea să trăiaso* 
pentru urmaşii mortului, cari au lipsă de U F 
jin. In »Satul guşaţilor" s e ' m i r ă un tin»r 
când nu vede guşaţi, după cum li-s*a dus po­
recla oamenilor din sat — numai o gură ne­
spălată a adus nume rău întregului sat car» 
sufere pe nedreptul. „Biata Rumunka" * 0 
mamă, căreia i-a murit copilul, soldat în P"»*a' 
Românca plânge la căpătâiul copilului: .Drag», 
mamn, p» i u ' m a m i i . ş i c e h i i fi i ( j e p d u r e r e a , 
cu toate că nu-i cunosc limba. 
Ş» din Italia, pe unde vor fi fost m u l < 1 
ţărani români în decursul răsboiului, să trece* 
în Rusia. Ceeaee ne povesteşte scriitorul P» 
Va sa zică, nici rele nu face. Vara mai cu jeamă este foarte răcoritor. 
Dacă vrem ca vinul de mere să aibă gust 
•
 m a i plăcut şi să nu poată fi deosebit de 
vinul de sruguri, îl dregem cu o buruiană nu­
mită Iarba lui sf. Ioan (Salvia Selarea) care-i 
<jâ gust de tămâioasă (muşcateler). Dresul se 
(ace aşa, că punem în butoiul cu vin câteva 
crengi) verzi sau uscate, din buruiana de mai 
jus şi le ţinem acolo o săptămână. Scoţind 
apoi buruiana, avem un vin de clasa întâi, 
să-si lingă buzele după dânsul şi cei mai în­
drăciţi b ă u t o r i . . ! 
Vinul de mere e bun şi de leac. Cei 
cari sufăr de trânji (hemoroizi, vână de aur) 
se vindecă cu vin de mere. Adeseori şi cei 
mai uricioşi trânji cu nimic nu s'au vindecat 
mai bine, decât cu vin de mere. Vinul de mere 
mai are puterea să scutească de piatră la 
fiere. Cei cari beau vin de mere nu se bol-
născ niciodată de boala asta cumplită. Spun 
doftorii că piatra la fiere se face mai ales la 
cei cari mănâncă multe ouă. Prin urmare, 
mâncătorii de ouă să bea câte puţin vin de 
mere şi n'au să se teamă de nimic. 
Moş Vasile. 
M a n e v r e l e d e t o a m n ă , Am mai vestit 
şi noi că în toamna aceasta se fac concentrări 
pentru manevre. Iată ce contingente vor fi che­
mate: In luna Septemvrie oamenii din artilerie 
(tunarii) şi vânătorii din brigada dela Bucu­
reşti, contingentul 1920, cari au fost chemaţi 
şi nu s'au concentrat în anul trecut, precum şi 
toţi oamenii din contingentul 1921. In luna 
Octomvrie toţi infanteriştii, vânătorii, vânătorii 
de munte, grănicerii, roşiorii (şi escorta regală), 
pionerii şi trupele speciale, contingentul 1920. 
cari nu s'au concentrat în 1924, şi toţi oa­
menii din contingentul 1921. Precum şi călăraşii 
(roşiorii) cu schimbul, din contingentul 1924. 
Aşa sună ordinele date de către Ministerul de 
răsboi. 
Tolstoi în „Prisonierul din Caucas" (trad. 
de Moşul) stârneşte interesul cel mai mare, şi 
la eeiee au fost prin Caucaz, prisonieri, şi la 
ceice au auzit despre viaţa de pe acolo. Şilin 
şi Costilin sunt doi ruşi, cari au ajuns în ma­
nile tătarilor. Multe mai pătimesc amândoi! 
Vreau să scape odată, târîndu-se cu butucii la 
picioare, — dar sunt prinşi de nou. Simţi cum 
îţi bate inima când ceteşti de fuga lor. Ne în­
chipuim că povestirea va fi cetită pretutindeni 
cu răsuflarea reţinută la ascultători, — mai cu 
seamă la câte o şezătoare. 
Şi-aşa mai depa r t e . . . tot alte şi alte po­
vestiri, cântece, sfaturi fşi de cele doftoreşti şi 
de cele pentru viţa de viie şi de cele împotriva 
prea multei beuturi) — o sumedenie de cărţulii. 
(Nr. 127 „6um să ne îngrijim viţa de viie şi 
vitele" de dnii / . A. P. şi Ioan Zamfirescu, 
inspector veterinar. 
In viitorul apropiat se vor tipări alte şi 
alte numere: despre .împăratul Traian", despre 
„Gheorghe Bariţiu", unul din cărturarii cei 
mai de inimă de ai noştri; apoi bucăţi de teatru 
Poporal, la sate, poezii poporale, chiuituri şi 
snoave eu ţigani şi alte neamuri, adunate de 
andrei Bărseanu, fostul preşedinte al „Aso-
ciaţiunii". 
Zece cărţulii şi un câlindar pe de-asu-
Pra costă, abonate la un loc, pe un an întreg 
uimise acasă, 50 de lei, pentru cei ce i'au în­
scris membri la „AsoGiaţiune* (taxa: 10 lei, 
Membru ajutător, pe an), iar pentru cei ce nu 
membri 70 de lei la an. — Se cer dela: 
l4stra<, Sibiiu, str. Şaguna nr. 6. 
\ îndemnaţi pe veeini şi ctmoacuţi, să aboneze şi 
dânşii „Unirea Poporului", foaie veche şi cinetitä. 
Cine m a i a r o hâr t i i de 1 ş i 2 i e i 
poate să se mântuie de ele, preschimbându-Ie 
până la 1 Octomvrie 1925, la Cassele Statului' 
şi Ia Banca Naţională din Bucureşti. După 
data de mai sus, banii de hârtie de Ì şi de 2 
lei nu mai au nici un preţ. 
Beţ i e p â i i ă I» cuţ i t e . In comuna Do-
breşti de lângă Lugoj, trei oameni din sat, 
Romul Molin, Alexă Dumitrescu şi Gheorghe 
Iovăneseu, sè cinsteau prietineşte la cârciumi. 
Dupăce au trecut însă măsura, s'au luat la bă­
taie. Cei doi din urmă au sărit asupra lui 
Molin şi l-au spintecat aşa de rău cu cuţitele, 
încât acesta şi-a dat duhul, spre mai marea 
ruşine a beţiei. Când s'au trezit din ameţeală 
şi au vlzut isprava făcută, de frica legii, şi-au 
pierdut urma. 
F o c u l «lela Moreni a fost stins* Toţi 
cetitorii de gazete ştiu," că înainte cu o lună şi 
jumătate se aprinsese una dintre fântânile de 
petrol dela Moreni şi ardea cu o putere gro­
zavi . Flăcările se înălţau la peste 300 de 
metri deasupra pământului şi făceau un sgomot 
înspăimântător. Iar fumul cuprindea tot ţinutul 
din jur, până în mari depărtări. Ia fiecare zi se 
prăpădeau vagoane întregi de petrol, pe căre-1 
mistuiau flăcările fără sici un folcs. Şi focul 
a ţinut astfel o lună şi jumătate, fără să poată 
fi stins nipi decum, càci nu era chip a te a-
propia de el. Incercat-au să astupe gura fân­
tânii cu bătaie de tun, ba cu tunel pe sub pă­
mânt, dar totul înzldar. Mai pe urmă inginerii 
au făcut un clopot uriaş de fier, pe care cu 
mare caznă, l-au ridicat asupra fântânii aprinse 
şi l-au lăsat să cadă pe gura pârjolului. Şi, 
mulţumită acestui clopot, focul a fost înăduşit 
şi fântâna s'a stins. Pagubele de până aci trec 
însă peste o jumătate miliard! 
S f ă ţ i a t d e Iei. S'a întâmplat intr'o me-
nagerie din Berlin. Béla Felcete, un îngrijitor 
de fiare sălbatice, a intrat în cuşca leilor, să 
le împartă hrana. Leii, erau destul de blânzi, 
dar tocmai atunci cine ştie ce mânie sălbatică 
au avut şi au sărit asupra îngrijitorului, sfă-
şiindu-1 într'un chip îngrozitor. Inzădar au sărit 
cu drugi de fier ceialalţi oameni ai. menageriei 
bietul Fékete n'a mai putut fi mântuit. El a, 
fost tras cu cârlige dintre bestii. Şi a murit în 
curând. 
F o c m e s e i a Mîzil . In orăşelul Mizil 
din vechiul Regat, a izbucnit în zilele trecute 
un foc cumplit. Au ars 11 case, iar pagubile se 
ridică la 20 milioane. 
A m e r i c a n i i p u n v a m ă pe m i r e s e . 
Mare drăcovenie! Insă dela americani te poţi 
aştepta la şi mai deochiate lucruri. Treaba stă 
aşa, că, de-o vreme încoace, o mulţime de mi-
lionăriţe din America (Statele Unite) s'au mă­
ritat cu tineri din Europa şi au scos din ţara 
lor o groază de dolari, in nume de zestre. In 
doi trei ani au ieşit astfel din Statele Unite 
peste 130 milioane de dolari, zestrea alor 24 
de fete americane, eari s'au lăsat cucerite de 
conţi şi baroni săraci din Europa. Şi asta este 
o mare pagubă pentru ţara lor, că banii vin 
aici la noi şi se fac mere - pere, în loc să ră­
mână în Statele Unite şi să fericească pe 
ienchii" cei cu oehelari. Ce s'au gândit deci, 
americanii? Ar trebui să oprească pe fetele lor 
de-a se mai mărita în Europa. Numai cât la 
măritiş inima e mai mare, iar inimii nu-i poţi 
porunci, bat'o binele. Prin urmare, s'au socotit 
alta, bancherii de peste Ocean. Zic: facem o 
lege care să pună vamă mare pe fiecare mi-
reai'ă care pleacă din Statale Unite. Să se în­
veţe minte. De-o pildă. Dacă mireasa are 10 
milioane zestre, două trebue să rămână în 
America, în nume de vamă... Ş'apoi plece cu 
Dumnezeu! Legea încă nu-i votată, dar pe cât 
sânt de hulpavi după bani americanii, o fac 
abună seamă. 
Viaţă laagă. Intr'o mănăstire din Pa-
lermo (Italia) a murit de curând o călugăriţă, 
cu numele Măria Magdalena Grazio, care îm­
plinise 107 ani de viaţă. Măicuţa Măria Magdalena 
a fost o femeie foarte cuvioasă şi, cu toate 
bătrâneţele ei înaintate, lucrul şi mătăniile (ro­
zariul) nu i-au căzut din mâna până la moarte. 
T u r c i i i a p ă d ă „fesurile". Turc fără 
învelitoare Ia cap, ori cel puţin fără tichia 
roşie cu cănac negru, nici închipui nu se poate. 
Iată însă, că se întâmplă azi şi această minune! 
Vestitul Kemal Paşa, căpetenia guvernului tur­
cesc, a dat o scrisoare către toţi închinătorii 
lui Mohamed, îndemnându-i să se lase de tur­
bane şi de fesuri, şi să se poarte --mai .euro­
peneşte". Că prea erau deochiaţi între popoa­
rele culte, Cu bătrânele lor învelitori muereşti. 
Şi, lucru naibii...! Turcii foarte de grabă l-au 
ascultat. Chiar şi ulemalele (preoţii) încep a 
lăpăda turbanul şi îşi cumpără pălării de paie, 
ca domnişorii .cei mai spilcuiţi dela Paris. Azi-
mâine nu mai găseşti „turci" în Turcia. Ba nici 
turcoaice! Că văzând cadânele schimbarea la 
care s'au dedat bărbaţii şi-au zis: până erau 
turbane şi fesuri, ni-se cădea şi nouă, după 
legea Profetului, să ne purtăm cu feţele aco­
perite. Acum, basta, jos cu vălurile! Şi azi, pe 
străzile Stambulului, aproape nu mai sunt vă­
luri. Turcoaicele ies cu'feţele descoperite şi 
îşi arată, fără pic de sfială, obrajii goi-goluţi. . . 
Adică nu tocmai. Că, în loc de văl, se arată 
cu feţele năclăite de rumenele şi de pomăzi. 
De, femeia-i tot femeie şi'n Turcia . . . 
E n g l e z i i a u porn i t războ i în p o ­
t r i v a . . . ţ in ţar i lor ! ' Nu-i glumă nici decât. 
Englezii se bat azi, din greu, cu poporul mă­
runt şi obraznic al ţinţarilor. Că se vedeţi cum 
stă treaba. De curând S'au lăsat asupra Angliei 
roiuri întregi de tinţari foarte răi, cari cu în­
ţepăturile lor ucid oameni. Astfel a murit de 
curând amiralul Laugthon, comandantul vapo­
rului regal. Şi directorul celei mai mari bănci 
de asigurare din Londra. Precum şi alţi muri­
tori de rând, destul de numeroşi. Va să zică, 
ţinţarii sunt o paceste adevărată asupra Angliei, 
faţă de care nu se poate sta cu manile în sân. 
S'au luat de-o groază chiar şi cârmuitorii An­
gliei. Că şi-au zis: uite, domnule, englezilor 
n'au putut să le vină* de hac nici talpoşii lui 
Wilhelm şi-acum să ne batjocorească, ucizftn-
du-ne, neşte gângănii păcătoase, ca ţinţarii. 
Moarte lor. Jos cu ţinţarii . .! Le declarăm 
răsboi, pe moarte şi viaţă. Zis şi făcut. Azi 
englezii au trimis oştiri întregi de şcolari-
cercetaşi în potriva tuturor băltoacelor şi 
scursorilor de pe lângă sate şi oraşe, unde 
sălâşluesc hoardele ţinţireşti. Iar în loc de tu­
nuri şi mitraliere, brigăzile de pustiire au fost 
înarmate cu urcioare şi cu butoaie de petrol, 
că ţinţarii pier de uleiuri, ca dracul de tămâie. 
Toate bălţile şi lacurile au fost vărsate cu pe­
trol, ca să piară şi viţa-pofodiţa ţinţărească. 
Englezii vor ieşi, abunăseamă, biruitori şi din 
acest răsboi, că ei, de 600 de ani încoace, n'au 
pierdut nici o bătaie. Oare la nn caz de pri­
mejdie din partea ţinţarilor, ştire-am fi şi noi 
aşa de bravi ca englezii? 
f N i c o l n e B â r n a păpucar . A murit şi 
a fost îngropat în săptămâna trecută la Blaj, unul 
dintre cei mai harnici meseriaşi din oraşul no­
stru, tinărul pantofar Nieolae Bârna, care îşi 
avea lucrătoarea faţă în faţă cu Internatul dc 
băeţi. Fiu de ţăran, dintr'un sat de lângă Blaj, 
răposatul prin cuminţenia şi silinţele lui ne­
odihnite, reuşise să-şi facă un nume foarte bun 
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înştiinţare. 
înscrierile Ia Şcoala primară gr -
cat. de fete se fac Sâmbătă 19 Sep­
temvrie c. la 9 a. m. în localul Atelierelor 
Orfelinatului. direcţiunea. 
~ Redactor responsabil fULIU MAIOR. 
Se primesc 2—3 eleve, ori elevi, 
cu întreţinere complectă. Pian 
in casă. 
MARGARETA KNY, Blaj. 
. (80) 3 3 
OBUZ 
Se primesc 2 eleve sau elevi, 
din clasele inferioare cu întreţine* 
rea complectă la 
Di I O A N VANCU, 
(.81) 3 3 BLAJ, Str. Regele Ferdinand. 
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Prăvălie nouă în Blaj 
H o z a & M a r c 
prăvălie de manufactură şi coloniale 
în engros şi în detaii 
Filiala Firmei VASILE HOZA 
din Sibiui 
Are tot felul de mărfnri do manufacsnra, stofa 
pentrn haine de domni şi dame, Pânzării, Zeflre, 
Oretoane, Satin nri, articole D. M. C. 
Ornate sacre pentru biserici 
Prapori. Potire, Cădolniţi, Crnci de mână, Cruci 
de prapori, en celea msi convenabile preţuri. 
:-: Serviciu ireproşabil : - : 
Nime să nu mai comande haine 
şi scule bisericeşti, până nu se 
va convinge de preţurile firmei 
româneşti 
H o z a & J V T a r e u 
Blaj, Piaţa Inooenţiu Clain nr. 12. ? (79) 
•ni 
U N I R E A P O P O R U L U I 
V r e ţ i g h e t e b u n e ş i f r u m o a s e ? 
A t u n c i e e r e e t a ţ i p a n t o f a r i a d i n B l a j 
VASILE BÂRNA 
s t r . T . C i p a r i u , l â n g ă e r o i t o r i a T r i f a n , 
Q a r e f a e e o r i e e 
g h e t e f i n e p e n t r u 
d o m n i ş i d o a m n e , 
e â t ş i g h e t e b u n e 
d e i a r n ă p e n t r u 
ţ ă r a n i , e u p r e ţ u r i 
s s ă z u t e . 
C e r e e t a ţ M ş i e ţ i 
f i m u l ţ u m i ţ i . 
Scumpeiea mereu 
crescâi 
obligă pe gospodinele de 
a-şi procura mai ieftin 
chiar şi Adausul la cafea. 
Eftinâtatea însă nu e conţi­
nută în preţui, ci în sporni-
cia adaosului. Tocmai în a-
ceastă privinţă, „ V e r i t a ­
b i l u l F r a n c i i " este ne­
întrecut, şi fiind de prima 
categorie şi în privinţa 
calităţii, eî e folositor 
spre adevărata bucurie a 
gospodinei. 
Nr. 3 8 _ 
Cumpăraţi-vă bumbac 
de ţesut acum e timpul |] 
la magazinul 
yergeş, 
Tot aici se află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme ia fete şi 
băeţi, p e c u m şi pentru alte haine. 
Delenuri , crepoane, eporgiuri, 
• zefîruri şi altele. • 
Mare asortiment de bumbâcârii 
Articole cosmetice, apă 
de Co lon ia , săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
C I secţia cu coloniale: 
B o m b o a n e , ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
• Fructe sudice. • 
PREŢURI CONVENABILE, SERVICIU 
PROMPT. 
(3) 50-52 
Vine iarna friguroasa! 
Toi omul trebuie să aibă în casa 
sa un cuptor bun şi călduros. , 
Unde se găsesc asemenea cuploare? 
™~ LA FIRMA 
H E N R I C H & C O M P . 
BLA] — STRADA REGINA MĂRIA 
A sosit un t r anspo r t nou de cuptoare 
economice, din t inichea şi din tuc i ; 
horne ţe , uşi, ţevi . Precum şi toi felul de 
vase pentru culină. 
Punem sticlă la fereşti (geamuri). 
P r e ţ u r i l e c e l e m a i i e f t i n e . 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic Blaj. 
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8p vând d i n m i n ă l i b c r ă c a s e l c * n b V Ü11U Str. S i m i o n Bărnuţiu Nr. 
131. Material solid, 3 camere, casă padi/-
mentată şi superedificate. Informatiuni dà 
O N U D E C E A N , — Blaj'. 
(78) 3 - 3 
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şi o avere destul de însemnată. Era unul dintre 
cei mai stăruitori acţionari ai fabricei de piele 
„Târnava", pentru a cărei înflorire mult a 
©stenii. In aceeaş vreme îşi vedea cu multă 
ardoare şi de lucrătoarea sa. A fost un tinăr 
de treabă, modest, cuviincios, iubit de toţi cari 
l-au cunoscut. Reuniunea meseriaşilor şi co­
mercianţilor din Blaj îl avea membru în comitet. 
L-a răpit însă prea curând o boală scurta şi 
sciadată. Căsătorit încă nu era. A fost îngropat 
cu multe păreri de rău, petrecut Ia mormânt 
de multă lume. Fie-i ţarina uşoară! 
